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Глобальні зміни у світі та перетворення, що відбуваються в 
суспільстві в цілому, потребують істотних змін у системі освіти, 
принципах її організації, формах і методах навчально-виховного 
процесу, зокрема розробки і впровадження сучасних освітніх 
технологій навчання та виховання. 
Розробка та впровадження сучасних освітніх технологій по-
требує нових підходів до управління, залучення до традиційної 
системи навчання і виховання принципово нових елементів, оскіль- 
ки цей процес не зводиться лише до збільшення суми знань та 
розвитку професійної спрямованості майбутніх фахівців, а перед- 
бачає досягнення нової якості організації навчально-виховного 
процесу, урахування сучасних підходів до організації суб’єктів 
діяльності в процесі професійної підготовки. Сучасна освіта по-
винна вирішувати подвійне завдання: 
 забезпечити загальний розвиток, який спрямований на фор- 
мування інтелектуальних, естетичних, духовно-творчих, мораль-
них, психофізичних якостей людини;  
 сприяти професійному розвитку, який передбачає наявність 
загальних здібностей для вирішення спеціальних завдань.  
Сучасна освітня технологія у вищому навчальному закладі — 
це науково-обґрунтована й унормована за метою підготовки спеці-
алістів, змістом освіти, місцем та терміном навчання система 
форм, методів, засобів і процедур, що використовуються для орга-
нізації та здійснення спільної навчальної діяльності тих, хто на-
вчає, та тих, хто навчається. Сучасні освітні технології сприяють 
підвищенню ефективності діяльності вищих навчальних закладів 
за умов: їх науковості (включно з психологічною обґрунтованістю 
самих освітніх технологій); дотримання принципу безпосередньої 
взаємодії, делегування повноважень лінійного керівника (виклада-
ча) функціональному (студенту), посилення вимог до навчальних 
матеріалів, розширення психологічного поля динамічних процесів 
в оволодінні інформацією; володіння викладачами активними ме-
тодами навчання, позитивною мотивацією до підвищення профе-
сіоналізму студентів у процесі активного навчання. 
Слід зазначити, що впровадження нових освітніх технологій ви-
кликає суттєві динамічні зміни у викладацькій діяльності, збільшу-
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ється роль педагогічної культури викладача як суб’єкта управління в 
навчальному процесі. Ці зміни носять дискретний, циклічний харак-
тер, тісно пов’язаний з життєвим циклом нововведення та залежать 
від дії наступних психологічних чинників, які, в свою чергу, впли-
вають на ефективність впровадження освітніх технологій: 
 готовність студентів до сприяння сучасних освітніх техноло-
гій та позитивна мотивація навчальної діяльності в цій ситуації;  
 готовність викладачів і студентів до творчої діяльності; 
 оптимальний психологічний клімат освітнього процесу та 
майстерність педагогів; 
 врахування психологічних аспектів управління вищим на-
вчальним закладом. 
Психологічні чинники в сучасних освітніх технологіях спрямо-
вані не тільки на збереження вже досягнутого рівня знань, а на його 
трансформацію. Дія психологічних чинників ефективного впрова-
дження сучасних освітніх технологій сприяє формуванню адекват-
ності самооцінки і самоконтролю індивідів, підвищує успішність їх 
діяльності. Безперервність паритетної соціальної взаємодії за умов 
впровадження сучасних освітніх технологій сприяє становленню 
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Кафедра фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана, слідуючи най-
передовішим світовим методикам викладання фінансових дисцип-
лін, базує вивчення корпоративних фінансів на різноманітних ситу-
аційних вправах. Мова йде про так званий кейс-метод викладання 
(case study). Такий підхід допомагає студентам набувати навички (1) 
аналітичного мислення, (2) творчого та логічного пошуку відпові-
дей на запитання, що можуть виникнути у реальному бізнесі, (3) ус-
ного спілкування, а також (4) безпосереднього прийняття рішень.  
В одному з досліджень Світового Банку зазначалося, що навич- 
ки, які студенти отримують протягом свого навчання, можуть бу-
ти оцінені за трьома вимірами: (1) здатність вирішувати типову 
задачу, (2) здатність застосувати певну методику для вирішення 
